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1. Activeren van de cholecystokinine-gemedieerde neuronale anti-
inflammatoire reflex middels enterale voeding beschermt tegen 
excessieve activiteit van het immuunsysteem (dit proefschrift).  
 
2.  Remming van eerder geactiveerde inflammatoire processen en 
daarmee gepaard gaande weefselschade door vetrijke enterale 
voeding, toegediend na het initiële incident, opent een breed 
therapeutisch spectrum voor nutritionele interventies (dit proefschrift).   
 
3.  Peri-operatieve enterale toediening van vetrijke voeding zorgt voor 
een sneller post-operatief herstel van gastrointestinale passage door 
remming van lokale inflammatie in de darm (dit proefschrift).  
 
4.  Enteraal toegediende vetrijke voeding remt niet alleen de initiële 
hyperinflammatoire reactie veroorzaakt door bacteriële sepsis, maar 
vermindert tevens de daaropvolgende en meer schadelijke 
immunosuppressieve fase (De Haan, submitted).  
 
5.  De bevinding dat een vet- en calorierijk dieet het vagale systeem 
binnen enkele dagen desensitizeert, werpt een nieuw licht op de 
laaggradige inflammatie en insulineresistentie aanwezig in morbide 
obese patiënten (Wang PY, Nature 2008).  
 
6.  De nauwe relatie tussen activatie van het immuunsysteem en 
klinische uitkomst wordt onderstreept door het feit dat 
polymorfismen in “pattern recognition receptor” moleculen 
geassocieerd zijn met het optreden van multipel orgaan falen en 
sepsis na grote trauma’s (Chen KH, Br J Surg 2011).  
 
7.  Met de opkomst van NOTES (natural orifice transluminal endoscopic 
surgery) dient de opleiding tot algemeen chirurg uitgebreid te 
worden met een stage bij de maag-darm-lever arts.   
 
8. Het vóórkomen van de frequent optredende postoperatieve 
neuropathische pijn na een Lichtenstein operatie maakt van een 
simpele eerstejaars ingreep een complexe procedure.  
 
9.  Gezien de explosieve groei in overgewicht bij kinderen en de daaruit 
voortvloeiende gezondheidsproblemen dient bariatrische chirurgie bij 
deze leeftijdsgroep sterk overwogen te worden.  
 
10.  Wetenschap is als een fietsketting: als je de tanden er niet in zet, kom 
je geen meter vooruit. 
